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Seito Sidou (guidance and counseling) starting from Primary School 





“Seito Sidou Teiyou” was published in 2010 by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology. The book aims to activate Seito Sidou in every school from primary through to 
high school. However, it is not easy for those not familiar with Seito Sidou to read and understand 
the content. 
This article is a short guide for reading “Seito Sidou Teiyou”. The material included here will help 





 平成 22 年 3 月、文部科学省は「小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や実
際の指導方法等について、時代の変化に即して網羅的にまとめた基本書」（『生徒指導提要』「まえが
き」より）として『生徒指導提要』（以下、『提要』と略す）を刊行した。これに相当する基本書と





























































































































































































































































































































































































































文部科学省『中学校学習指導要領解説 総則編』平成 20 年 9 月 
文部科学省『生徒指導提要』平成 22 年 3 月 
 
（受理日：平成 23 年３月 15 日） 
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